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ВВЕДЕНИЕ
Побережье	Амурского	залива,	являющееся	
самым	 заселенным	 районом	 тихоокеанской	
России,	находится	в	 зоне	влияния	различных	
природных	 явлений,	 таких	 как	 тропические	
циклоны	или	тайфуны,	наводнения,	ливневые	









































































Fig. 1.	The	map	of	Amur	Bay	 and	 the	 location	of	 the	 studied	 cores	A12-4	 and	A12-5.	The	 topography	of	 the	map	
is	based	on	SRTM	data	(Karnaukh	et	al.,	2016).	Isobaths	are	drown	each	2.5	m.
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воды	также	сильно	варьирует	в	зависимости	от	










залива	 представлены	 пелитовыми	 илами,	 в	
прибрежной	части	—	мелкозернистым	песком	














43°10.692' с.ш.;	 глубина	отбора	—	16	м;	 выход	
керна	—	61	см)	и	А12-5	(координаты	—	131°50.592'	
в.д.;	43°11.065'	с.ш.;	глубина	отбора	—	20	м;	выход	










































































Witkowski	 (до	 8%),	 характерный	 для	 ледовых	
сообществ	(Poulin,	Cardinal,	1982).
В	колонке	А12-5,	отобранной	в	центральной	









smithii (Brébisson)	Cleve	 (до	 30%),	 субдоминан-
тами	—	виды	Diploneis subcincta (Schmidt)	Cleve	(до	
16.8%),	Grammatophora oceanica (Ehrenberg)	Grunow	
(до	 23%)	 (рис.	 2),	 которые	 встречены	по	 всей	
колонке.	В	верхних	20	см	колонки	доминируют	
планктонные	 виды	Thalassionema nitzschioides 
(Grunow)	Mereschkowsky	(до	14.8%),	T. frauenfeldii 
(Grunow)	Tempère	&	Peragallo	(до	19.5%),	Rhizosolenia 
setigera	 Brightwell	 (до	 12.9%),	Cyclotella litoralis 
Lange	et	Syvertsen	(до	26.1%),	Coscinodiscus radiatus	
Ehrenberg	 (до	13.7%),	Chaetoceros	 spp.	 (до	25.7%).	
Ниже	20	см	в	колонке	А12-5	высокой	численно-
стью	характеризуются	бентосные	виды	Lyrella 









Несмотря	 на	 близкое	 расположение	 коло-
нок,	 они	 сильно	отличаются	по	количествен-







(Короткий,	 1994),	 что	 приводит	 к	 терриген-
ному	разбавлению	биогенной	 составляющей.	
В	 верхних	 частях	 кернов	 (интервал	 20–0	 см)	
содержание	 диатомей	 увеличивается	 в	 обоих	
колонках,	а	экологическая	структура	диатомовых	



















С	 1960-х	 годов	отмечены	 значительные	изме-
нения	в	 экологической	структуре	диатомовых	






Такой	 состав	 диатомовых	комплексов	 близок	
комплексам	диатомей	поверхностных	осадков	
































(РФА	СИ)	 (Астахов	и	 др.,	 2015;	Kalugin	 et	 al.,	
2015).	Слои	с	минимальным	содержанием	брома,	









…,	 1977).	 Время	 формирования	 этих	 слоев	
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Рис. 2.	Доминирующие	виды	диатомей	из	осадков	Амурского	 залива	 (колонка	А12-5):	 1	—	Thalassionema	
frauenfeldii	 (Grunow)	Tempère	&	Peragallo;	 2	—	T.	 nitzschioides	 (Grunow)	Mereschkowsky;	 3	—	Rhizosolenia	
setigera	 Brightwell;	 4	—	Coscinodiscus	 radiatus	 Ehrenberg;	 5	—	Cyclotella	 litoralis	 Lange	 et	 Syvertsen;	
6	—	Paralia	 sulcata	 (Ehrenberg)	Cleve;	 7,	 8	—	Diploneis	 smithii	 (Brébisson)	Cleve;	 9	—	D.	 smithii	 var.	 rhombica	
(Mereschkowsky)	Mereschkowsky;	10	—	D.	 subcincta	 (Schmidt)	Cleve;	11	—	Trachyneis	 aspera	 (Ehrenberg)	Cleve;	
12	—	Grammatophora	 oceanica	 (Ehrenberg)	Grunow;.	 13	—	G.	 oceanica	 var.	 subtilissima	 (Bailey)	Grunow;	
14	—	Petroneis	 glacialis	 (Cleve)	Witkowski;	15	—	Lyrella	 spectabilis	 (Gregory)	Mann.	1−3	 (инт.	6−7	см);	4,	5	 (инт.	
10−11	см);	6	(инт.	35−36	см);	7−10	(инт.	16−17	см);	11	(инт.	20−21	см);	12−15	(инт.	21−22	см).	1−5	—	планктонные	
виды,	6	—	бентосно-планктонный	вид,	7−15	—	бентосные	виды.	
Fig. 2. Dominant	 species	 of	 diatoms	 in	 sediments	 from	 Amur	 Bay	 (Core	 A12-5):	 1−3	 (int.	 6−7	 cm);	 4,	 5	
(int.	10−11	cm);	6	 (int.	35−36	cm);	7−10	(int.	16−17	cm);	11	(int.	20−21	cm);	12−15	(int.	21−22	cm).	1−5	—planktonic	
species,	6	—	benthic-planktonic	species,	7−15	—	benthic	species.	Scale	bar	10	µ.










последних	 60	 лет	 зафиксированы	 самые	 раз-
































дины	ХХ	в.	 (Изменение	…,	 2014;	Mann,	 Jones,	































дают	 данные	 об	 усилении	 интенсивности	 и	
частоты	тайфунов	в	последние	60	лет	в	районе	
Рис. 3.	 Соотношение	 экологических	 диатомовых	
групп	 и	 изменение	 количественного	 содержания	
диатомовых	 водорослей	 в	 колонках	А12-4	и	А12-5	
Амурского	залива	(Tsoy	et	al.,	2015).	
Fig. 3.	The	 ratio	 between	 ecological	 diatom	groups	 and	
the	change	in	the	quantitative	content	of	diatom	algae	 in	
the	cores	A12-4	and	A12-5	 from	Amur	Bay	 (Tsoy	et	 al.,	
2015).
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7	—	Typhoon	 Judy,	 07.1989;	 8	—	Typhoon	Orchid,	 09.1980;	 9	—	Typhoon	 Irving,	 08.1979;	 10	—	Typhoon	Gilda,	
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This	paper	presents	the	results	of	study	of	diatoms	in	each	centimeter	of	sediments	in	cores	A12-4	and	A12-5	
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